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al P̂ tid0( 
is g^as 
l o s c a m b i o s d e a l t o s c o m i s a r i o s 
e n t o r p e c e n t o d a l a o b r a p r o g r e -
s i v a d e l a Z o n a 
En nuestro número de ayer ij por falta de espacio y tiempo no pn-
dimos hacer el extenso comentario que hacemos hoy, ante el anuncio 
de la dimisión del alto comisario seiwr Rico Auello que no obstante rei-
terarla con insistencia cerca del jefe del Gobierno señor Chapaprietv, 
n0 le ha sido aceptada. 
Durante los dos años que el señor Rico Avello, viene rigiendo los 
destinos del Protectorado, toda la prensa de la Península y la del Nor-
te de Africa en general y en cuantas ocasiones le ha sido propicia, espe-
cialmente al advenimiento de crisis de Gobierno, ha lanzado su voz ex-
poniendo los incalculables perjuicios que ocasiona a la zona del Protec-
torado los cambios de altos comisarios, las perturbaciones que ha pro-
ducido en otros tiempos esta falta de continuidad en un programa a 
desarrollar en la zona. 
Los frecuentes cambios ocurridos en estos últimos años hasta que 
fué nombrado el señor Rico Avello, produjeron un retroceso altamente 
perjudicial en toda la economía de la zona y ahora que nuestro alto 
comisario tiene prafundo conocimiento de todos los problemas genera-
les ij locales del Protectorado, es cuando con más decisión el Gobierno 
de la República, debe de darle todos aquellos medios que el señor Rico 
Avello tiene solicitados para llevar a cabo el resurgimiento de la vida 
económica de estas ciudades y la explotación de riquezas de los cam-
pos ij las costas del Marruecos español. 
El señor Chapaprieta que con indiscutible acierto inicia su obra de 
jefe de Gobierno, se ha dado cuenta de la imprescindible necesidad de 
que el señor Rico avello coniinúe al frente de los destinos del Protecto-
rado, y esperamos que sus razonamientos habrán de llevar al alto co-
misario el oonvencimiento de que debe de continuar desarrollando su 
gran plan de intensificación y resolución de los ivúltiples problemas 
que afectan a la zona, 
Pero es necesario también que el señor Chapaprieto y el Gobierno 
faciliten al señor Rico Avetlo la aprobación de los diversos problemas 
qde tieue presentados en la Secretaria Técnica de Marrnecos y le conce-
dan aquellos créditos solecitados para acomeier obras que oomo las del 
dragado del rio Lukus no admiten espera. 
Este ha de ser la cuestión mns fundamental que el señor Rico Ave-
llo ha de tratar con el señor Chapaprietd, porque el señor Aico Avello, 
sabe que aquello que solicita del Gobierno es de urgencia y el Gobierno 
debe de concedérsels para poder continuar su programa. 
Esperamos que en la actual semana y terminadas las entrevistas 
con el jefe del Gobierno el alto comesario señor Rico Avello, regrese a la 
capítol del Protectorado con una amplia confianza del Gobierno, y con 
lo plena seguridad de que los proyectos de obras por él considerados co-
mo de extrema urgencia, se realizarán a los pocos días de su regreso 
llevando asi la confianza a todos los habitantes del Protectorado que 
tienen puestas sus esperanzas en el señor Rico Avello. 
Lo que no debe ser por muy altas razones que tenya la político es 
mtinaar hablando de cambios de altos comisorios. 
El señor Rico Avello tiene su política y programa bien definido en 
Manió a la obra a realizar y continuar en Marruecos y a esta debe de 
atenerse el Gobierno de la República si es que en la zona del Protecto-
rado vamos a cumplir la misión que nos hemos impuesto. 
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En medio de la incertidumbre» 
Ruciada por e l temor de una 
nueva conflagración armada, el 
Mágico fantasma de la guerra, pa 
recia haberse esfumado tras los 
^plios y tupidos cortinones de 
lasGancilierías, merced al esfuer 
Zo unánime de la diplomacia; y 
^piraron levemente los pueblos 
Pero con la gran sorpresa de o 
^s, Eurge de nuevo - n el hori 
zonte el gesto rágico de la Par-
^ cortejada por los cuatro jine 
te^el pocalípsis amenazando 
a' tnundo en convertir sus cam 
P0s en sepulcros de miles y miles 
de vidas humanas, en nombre de 
un derecho, existente sólo en las 
mentalidades obse adas por algo 
que, por no pecar de indiscreto 
mi pluma silencia. 
Ello nos obliga a volver núes 
tra vista al pasado, y hacer pasar 
ante la panta la de nuestra imagi 
nación, el panorama desolador 
de los campos europeos, donde 
la guadaña de la muerte, abrió 
mile de sepulcros segando otras 
tantas vidas, sobre cuyas tumbas 
se alza una cruz una flor silves 
tre o un ramo que depositen en 
fecha señalada, la madre que lo 
ra inconsolable al hijó; la herma 
na, qne añora con sentimiento 
doloroso al hermano; la esposa 
Muerte le arrebató en la lucha fra 
ticida. 
Aquellos campos, donde antes 
emergían las flores y frutos que, 
pródiga la Natura eza en colabo 
ración con el esfuerzo humano 
hacía brotar de ias entrañas dp 
la tierra, hoy, son cementerios, 
donde miles de cruces extienden 
sus brazos constantemente como 
guardando la paz y el si encio sa-
grado de los que sucumbieron, 
en aras de un deber pregonado y 
no comprendido. 
Los pue han sobrevivido a la 
tragedia, llevan en sus cuerpos ci-
ca rizados, el esiigna y el sello 
del dolor y de !a impotencia, ea* 
minando muchos de ellos en las 
tinieblas por la pérdida del más 
preciado don de !a Naturaleza. Y 
estos los más desgraciados, por 
que 1 evan impresa constante* 
mente, en su pensamiento y en 
su re ina muerta, la visión trá, ica 
y feroz de las últimas horas y de 
los últimos momentos e horror 
y de desesperación. 
Los hogares deshechos, la in* 
dustria aniquilada; e l comercio 
en qu ebra; los pueblos desvasta 
dos; los campos estériles, s^n 
obra de la guerra; obra de un mal 
comprendido DEBER, que lanza 
a los pueb os a una ucha feroz y 
fraticida. 
A asomar de nuevo por el ho* 
rizonte ese trágico fantasma, no 
puede por menos nuestro espíri-
tu de soliviantarse y sublevarse 
nuestra conciencia de hombres 
por instinto de HUMANIDAD, 
condenando con todas nuestras 
potencias toda acc-ón bélica que 
no enrrafia más que odio y bar' 
baríe, barbarie más o menos refi* 
nada por los procedimientos pe 
ro... ai fin, BMRB ARIE. 
Preguntémonos: ¿De la pasada 
conf aración, han recogido mu-
chas enseñanzas los pueblos?... 
Duvitat;va es la respuesta, toda 
vez que a pesar de esas enseñan* 
zas que sin duda no- legó aque* 
la tragedia, os pueb os se obstr 
nan en la ceguera ye a inecm* 
presión, para lanzarse en el des 
enfreno de la locura a otro r uevo 
desastre. Y .abe preguntar tam-
bién ahora: ¿Es a esto o que se 
llama CIVILIZACION?... Es a és 
to lo que se denomina PROGRE* 
ARBITR A RIED ^D reduce, enca-
denándola a la JUSTICIA y al 
verdadero DERECHO. 
Los espectros del PASADO, 
surgen ds sus tumbas, con los 
puños crispadas, en unánime gri-
to i ágico de pró esta; pero el 
mundo, ciego, no los ve... ¡no 
qu er^ ver os!... 
El horizonte tíñese de rojo y 
densos nubarrones s e agolp < 
sobre las cumbres de las fronte-
ras, presagiando nueva tormenta 
bélica. De un momento a otro, se 
hará oir en la lejanía, el eco trági-
co del horrísono tronar de los ca-
ñones el monótono tab'ear de 
as ametralladoras y e agudo s * 
bido de las bdas; y la Muerte, con 
una carcajadu de triunfo, sembra* 
rá lanesolación y e espanto. 
No; al grito de ¡Guerra! hay 
que oponer el nob e grito de Paz! 
VI ruido trágico de las armas el 
sonar metálico de as induatrias; 
y al silbido agudo de las balas, el 
progresivo son do de las sirenas 
de las fábricas, como un himno 
e Paz. de Fraternidad y Libertau 
entre los homares. 
El Duende del Castillo 
r © K S © | o cí© m i n i s t r o s 
Al juila i al eran vizir les san canceamac la sruz 
lüiriia naval can distintiuo alance 
Madrid, ' .— ' las diez de 
la m a ñ a n a quedaron reuni-
d s to os los ministros e? 
la residencia, bajo la pre-
sidencia del s e ñ o r C h a p 
prieta. 
l a entrada ni guno de 
los consejero hizo mani-
festaciones a los represen-
tantes de la prensa 
a r e u n i ó n t erminó a la 
una y media de 1 ¡arde . 
el primero en salir fué el 
s cretario d d Consejo y 
ministro de Comunicacio-
ne , s e ñ o r L u c í - , que facili-
tó a Tos informado -es la re-
f r e n d a verbal de lo trata-
do en el Cons jo. 
C o m e n z ó d i c i éndo el ses 
ñ o r Lucía que el Consejo 
h a b í a tenido d >s par es, en 
cuya primera se trató am-
pliara n e de po l í t i ca de ca -
r a c ú r general, y en l a se-
gunda l e í despacho c r i -
n a d o . 
(Termira en Tfl página 3) 
ftennien da la minería ra 
Madrid, á.r=Se ha reunido esta 
mañana la minoría radical, bajo 
la presidencia del señor Guerra 
del Rio. Asiste también a la re-
unión el presieente de las Cortes 
don Sontiago Albá, y todos los 
miembros presentes en Madrid. 
Se dió cuenta del fallecimiento 
del diputado del partido don Jo-
sé Mertinez Pérez, acordándose 
en acta el seniimiento del par-
tido. 
Se habló a continuación de la 
ley electoral y del debate político 
no llegándose a acuerdo alguno 
cobre ia intervención de ningün 
diputado en las deliberaciones de 
esta tarde en la Cámara. 
L o s reunidos conocieron de 
una carta do don Basilio Alvarez 
presentando la dimisíó, aeordán 
jese P ed n IHiiliaite wi hapMsin suarta a nsnefliiia 
de les mies peores 
He conocido a este notable dibujante madrileño José Picó, enfun 
dado en ese chirrionesco traje, con el que sapo adoptar magistral-
mente la figura dieciochesca de un bufón de corte, en una mueca ho-
rrible y contorsionada que destacó de las otras figuras que cual mu-
ñequitas de porcelana de Sevres, presentó con su estilizado genio de 
artista en el cuadro <Idiíio de bazar* que fué la nota más brillante y 
destacada de la función de gala cekbrada en el Teatro España y des-
pués en la capital de Protectorado. 
De Picó solo conocía los formidables dibujos que le han elevado 
a la categoría de artista elegido por la crítica y el público, y a través 
de los trazos de su brujo lápiz, observé que en aquellas figuras fe-
meninas tan siglo veinte anidaba el genio sutil y espiritual de un ilu-
minado. 
Este juicio, que tenía del gran dibujante José Picó lo pude confir-
mar en sus formidables trabajos presentados en una exposición que el 
pasado año hizo en nuestra ciudad, y en los que el más profano, ad 
miraba la elegancia de las lineas femeninas en sin igual armonía con 
el trazo picaresco que hace más interesantes sus geniales dibujos. 
Ya conozco a Picó, En estos días he apreciado que en su espirim 
tualizada alma de artista un corazón noble dispuesto a poner su arte 
e su valiosísima cooperación personal al servicio de los necesitados, de 
los parias, que mordisqueados por todos los perros de la desgracia y 
lafatalidd, levantan sus cansados ojos hacia esas figuras que aureo-
ladas con el manto de la caridad, tienen la preocupación de los que 
sufren, de los que tienen hambre de pan y de afectos. 
Una infancia desvalida tiene hoy grabado en sus virginales co-
razones el nombre del artista que con su arte y sa prestación perso 
nal, logró medios económicos para qu la institución que los acoge, 
protegida siempre por la augusta dama que reparte con ellos los sen 
timientos de madre, continué su obra humanitaria y altruista. 
José Picó deja su nombre profundamente grabado en los anales 
de la historia de esta ciudad, que tiene la inmortal leyenda de las Hes 
perides. que transformadas en modernas munequítas muy siglo vein 
te, este artista madrileño, las presentó al público larachense en esa 
inolvidable función benéfica de la que todos guardaremos gratísimo 
recuerdo. 
Sirvan estas lineas de felicitación a José Picó y de salud, de uno de 
esta dente ciudad del 
dose conste también el sentimien 
to de todos y con la esperanza de sus más entusiastas admiradores que tiene en 
que pronto vuelva a compartir Atlántico, eternamente ensimismada eu sus legendarias leyendas que 
1 como espíritus nacidos en las drogas exóticas, flotan por estos barrios 
embrujados de la vieja medina que tiene el más pintoresco zoco chico 
del mundolmusulmán. 
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l í o s m e j o r e s c a l z a d o s 
ú o s ú l t i m o s m o d e l o s 
fe' 
de la temporada de invierno, ios encontrara usted en 
t a ( í d í f c O L S t c í ó n 
11 N i s s i m I . G a b a y y O , P l a z a d e ü s p a ñ a , L a r a c h c 
ferroearril torashe-flicázar 
S e r v i d o d e t r e n e s z o q u e r o s 
Precios ida S T A C I G IÑ £ S ^veci.^ ida y vuelta 
• v. • ""j I 2 a 3,a 4.A 
2 * 3,a ^ Salida i.arache-Me J-. ~ 
• — " " " s a L a las 8 h. 3'90 2'80 1*75 * 00 
Salida, Apeadero 
¿a las 16 li j 
jól l'SS 145 4O70 Lkgada al ¿Mensah t3'90 ¿'80173 Sl'̂ O 
;¡ a las 17 h. 15» ; 
Losjrtnes circulan solamente los miércoles, vierne^y domin-
gos^Todcs Jos trenesjserán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las <>staciones¡de|Larache, Mensah y Alcázar. 
.TARIFAS i Ñ m i ^ l A L E S DE P. V, 
X1-X2-X3-X^X5'X6- y X-7 
Estas tamas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
»emiten tes o consignatarios le la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'30 y 2*00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o vise versa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte ble J desde Almacenes o estaciones-
Las mercancías serán transportadas en ios trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
/ jrec^iás y en vista de las facturaciones que efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a Ia« 




















E ü E G T R f i S IWflRROQÜÍES S. fl. 
éntrales térmieas, productoras de ene^ii eleetri^a en Tetuáo, M-
raehe y fiieezarquivir. Transformadores en Urdía y Rio Martín 
Se íaí ilttanp íosy íifeiüpuestos di t«da 
d ííe de slumbfsóoiecmo de fuerza m triz 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d d N o r t e d e A f r i c a -
Cigarros de la Habana, desde 0J5 ptas. en adelante; idem fi-
lipinos, a 0,20 y 0,30 y Manila extra a 0,40; Picadura supe-
rior, Extra y Fior de un ota; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
u m m m Diftsio nyuuioayi 
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P a r 1 a m e n t o 
0 1 
r Atid l . - A las cuatro de 
Mat el señor Alba abre la 
sell róbada el acta anterior -e 
^ t u M a los decretos de di-
^ .0nes y la comunicación de 
laclSidaaienteeljefe del Go 
«o señor Chapapnecrt hace 
^ J r'a' sción mínistemi dicien 
13% €st/ Gobierno es conti 
^ d ó n a í anterior en cuarto 
^ nroisratna. 
3 ñire que de la obra a v a l u a r 
^ t r C ^ n diversas leyes ent e 
I f l a de la ley el ckra l , la d 
Acciones y oira.v. 
r £ ' diputado don Basi'io Alv . i 
írtte Y después de ^a 
[eLía sus compañeros de mi 
M a f A f r e n t r da de dice que la entr da 
3 nú istrcs en el Got 
ctual ha deshecho el blo-
no a 
pegunta porqu^e I bloqu 
dió faciüdodes al señor Chdp. 
p¡?eta para la formación de Go 
I roinisiro de Traboj J y Corau , ,,, j ^ T Mnado a «eüisiúa síes 
n 
i c h e 
Después intervienen los sen ; 
,.,5 Calderón quun consider.. 
,n acierto la elevación del mi 
nislrode Hacíeint a ía lef^tur 
nobier«:>ypasaacomcatdr 
las notas de la ú tima crisis. 
lucervienen después los seño 
resGoicoecheay Calvo Sotelo. 
Tdmbién totu . parte en el de 
el señor Méndez3 quien 
defiende el estatuto de Cataluña. 
Ei señor Barcia interviene 
brevemente p-^a sa'ir al paso 
óe u a alusión al señor Sáo 
ctoz Román. 
MGiOiide Goicoectiea 
Malí ', l . - E s t ñ j r Ooico. 
chea se queja ele que no h 'ya 
habiaij nada t\ \d¿ del' ¿owef 
noe-icuauiO a la neutralidad 
de España en caso de coaflicio 
armado. 
iiitieiiei Gotilarno ouaclo 
nada 
Le contesta el señor Chapa 
prieta quien dice que no contes 
ta a la pregunta del señor Goi 
ceechea porque no considera 
pmieate que se plantee en este 
debate tal asunto, y porque en 
cingun Parlamento del mundo 
setraKi de estas cuestiones. 
Como tste asunto no puede 
serpriv, ivo de ningún partido 
cuandu i tgue el momento el g . 
bkrno na solamente pe «irá el 
concurso de la Cámara sino el 
k iodo el país. 
.EUeibr Chapaprkta es ova 
Clonado por toda ia Cámara. 
Miiig el saoor u n miaaBua 
Seguilameate interviene el 
eiDrR jyo Villanova diiiendo 
wse provocó la crisis porque 
D3 podí̂  continuar ai ver que 
; . ™ a b a el decreto de tras 
2;sa« ios servicios á i obra, 
«icas a la generalidad de Ca 
gobierno tiene el mu 
pidieron una amp'.ia iplormá 
ción dv'l Consejo ele ibinhtro 
lebrada por W t a t ñ iño. 
Dijo que sobre el e tudio de 
ia k'y í-Kcroral habla sido acep 
ade un voto dd Sr. pablo de 
Blanco que servirá de base para 
redacción del dtereto. 
Dijo también que \á noíicia 
más halagüeña da Consejo h i 
bía sido la de qu la recauia 
ción había expe imeníado lina 
' Z i de cincueuta millones. 
ÍB que dice el exuiinistra 
señar ueiasca 
Madrid, 1.—Los periodistas 
también se entrevistaron con el 
ex ministro de Agricultura, se-
ñor Velayos, al que pidieron su 
opinión respecto al debate polí-
tico manifestando que tenía un 
jete como lo es el señor Martí-
nez de Velasco, que es quien po 
día decir oigo acerca de lo que 
le preguntaban. 
m m coHtiBiará el 
Mad-u, 1.—I r reinado el de 
)atv po i ico el hcñor Alba con 
versó con los priodistas a los 
que maíiifesíó que mañana con 
imuará ci debate polí:i:o para 
que tienen p. dida la palabra 
ios señores Primo de Rivera y 
Barcia. 
El señor Fuentes Pila no po 
<irá intervenir porque ya lo han 
hecho dos diputados de su mi 
aoria. 
Un periodista preguntó si in 
.^rv.ndrí i el señor A/brtínez 
Barr i l contestaüdo el señor Aí 
i|a,q ií, probablemente si o ha 
ría auque no había pedido la 
l ibra . 
El sadar libad ceade re 
Sevilia, l.—Áníe el Tribunal 
de Urgencia se ha visto hoy la 
causa contra el autor - i é U 
muerte de Joaouín Baena B m 
tiste, que hace aígunos úies le 
había dado muerte en un trsn 
vía. 
Fué condenado a la pena de 
veintiún años y seis meses, más 
veinte mi l pesetas de indemni-
zación. 
W á ñ eirá m m 
Sevilla, l.—Ante el Tribunal 
de Urgencia se ha visto hoy 
tembiéu, la vista d¿ la c¿ 'sÁ 
contra Antonio Mor i l l o , por 
amenazas contra arma. 
E l fiscal solicitó para el pro 
cesado la pena de seis meses y 
un día, y la defensa cuatro me 
ses. 
Fué condenado con arreglo a 
la petición de la defensa. 
Para sailiGiaaar i para 
se disaaive uflpanaiefliB 
Copenhague, l . ~ H a sido di 
suelto el parlamento porque el 
obierno carecía de apoyo oa 
pa aprqfrdr unos decreto \ sobn 
I ) defensa de la moneda. 
Los dos partidos más impor 
tan es de la mayoría le negaron 
sus votos. 
Deiaseiecci mes de Meiiiei 
Memel, l . ~ Por haber sido ro 
ta una urna que contenta nume 
rotos votos, el próximo domin 
& se cekb aran nuevas eleccío 
nes en un distrifo de esta cin 
dad. 
de 
nuncia ¡a m 
Madrid, 1.—üi Jüinis 
I stmeción PúMic^ ha ruanif 
t '.lo est^ t^rde a lo* periodistas 
que el señor i4b3d Conde había 
rsnunciado a uu? cátedra paro 
a que había sido nombrado, en 
la U iivc sid^d de í . Lagnn . 
Ghapaarieta 
Sevilla. l . = L o s alcaldes de 
a provincia han visitado hoy a! 
goternador íivi!, para solicitar 
medios a fin de remediar el pa-
ro eb r í ro e,; ei campo. 
E* gobernador civü les mani 
festó que enseguida iban a cm-
pez ir diversas obras. 
laceadla na las laneras 
Zaragoza' 1.—En ía nave cen 
tral de los grandés talleres de 
los acumuladores Tudor, se de-
claro hoy un violentísimo incen 
dio que ha destruido toda la na 
ve, ocasionaado considerables 
pérdidas. 
lisa medalla mí mis¡ 
Ái 
^.diciendo ministerial po 
'orma de él pnrte el señ J 
^¡ama qU2 cj anterior y 
^ Velasco jefe del 
gario. 
íesí íioiios Para los seño 
osío ^ y G d R b^sy para 
h%> ^ln4lros nuevos, dicien 
PHiii;!L?<cn:,r Pdb!o de Blanco 
discurso L g r ó ira 
V i ^ ^ 0 Pariamait-Ti 
^ o m i •<llcunj0 qUií conti 
'Sobü^131^131 que si 
n r a s ^ ^ n t í e n e c l decrei. 





J ^ V 1 a¿0!3t2 político 
%S c;d'i,si^os de diputa-
^ ^ i j ^ ^ ^ b a n en corrí 
'a^ci<,s del debate. 
se coa ^ ««tcevistac 
Madrid, 1.—A las dos menos 
cuarto abandonó su despacho de 
la Presidencia el señor Chapa-
prieta quien preguntado por los 
representantes de la Prensa sobre 
si se había tratado en el Consejo 
de esta mañana de la provisión 
de altos cargos, contestó negati-
vamente y añadiendo que solo se 
había hablado de uno sin impor-
tancia. 
Y sin hacer otra clase de man i 
festaclones, el Presidenie del Con 
sejo se despidió de los iníorma-
dores trasladándose a su domici-
lio a almorzar. 
üa sa&esa aa n calle 
tiiyriia m 
Sevilla, li—Aaoche, en la calle 
de Eduardo Daid tuvo ingar una 
riña entre varios individuos uno 
de los cuales hirió a otro con una 
navaja. 
Al ser detenido el agresor dió 
nombre supuesto, y practicadas 
las gestibaés pertinentes, se logró 
saber quo el individuo en cues-
tión se lia.na Paulino Alvarez 
Roldán, conocido por el «Piti». 
Este miemo individuo está re-
clamado por varios Juzgados 
como participante en numerosos 
atracos y robos. 
Santa Ouz a í •, fí , 1 — 
Se h i cekb-ado u -a brillaEtísi'-
ma fiesta en honor de .a bíüísv 
ma señ ^rita Aíicii N a v i r r ^ M i s 
Suropa. 
Durante la í i e s ^ le íki. i ' i i 
puesto un váliojsfsi no medáfllcn 
récelo d^ la-i muieresk|:ing?|eñas 
par sBedía ae napeas 
aaacBa eirazi la lavliiza 
ciáB laaarai ea cusíala 
Adis i4bci>a, 1. -Po? m^uio de 
j.'and s hoguí-ras q u ^ Si-rán en 
e :dídas cñ tuoas 1 s aiíuras $e 
los í e n i í o n o s de abiiiaia ; 
che se anunció h movitizcióú 
genere 1 en los territorios M 
Negus quien ha mamistado 
que li^bía dispuesto que la mo 
vilizactón se hiciera con to Ja 
solemnidad. 
La ¡BBii w i a da la Gaerra 
•1 iís Abtba, 1.—Se co isider .' 
e i es*a ciudad que ta n^a^iva 
a Spciédad ce las N . ion i 
dores c: -no había solíciía-i el 
N gu^, que 1^ guerra es inm 
heii é y qué no daifa tiempj a 
qu i los observado' s se trasli 
'asen a esta capitel. La neg^;, 
va de) org.inísmo genebrino ha 
causado honda dec^jción. 
üias aaroad deiaerra a Gi 
lereBciaa 84 C 
Lond c , 1.- Las rcas a tas 
es..; aiid-u'es políticas iugU-
ías hon celebrad- un > reunión 
con el j • fe del G biern » y ei 
• tro de N godos ¿xtr;*,nge 
s partj tratar re a cuestión 
i rnaciónaL no hab éndos- da 
d referencia alguna de lo trat 
do. 
La caiaaeraciúa iraaca 
lagiasa 
Londres, 1.—En Paris conti 
nújn l a s neg-ciaciones p^ra 
una estrecha co aborar ión fr-m 
oing esa en el problema del 
Mediterráneo. 
Francia parece ser que ha di 
rígido una petición a Inglaterra 
a a que obre con p ru i enc i í 
cc:rca de Roma para t v i t i r f ' 
que se 1 egue al rompimiento de 
U»s tuerdoá de Stressa. 
Las ¡oíos aiaeaa a los ga 
Badas 
A v i l , 1 .—Las manadas 
íe ¡ obos contrnúm dásce i i 
i ndo de la sierra de G r a -
dos, p <:tacar a los gan 
íibs, 
alcalde de L i s Navas 
m s o i c i i a io au o í z i c i ó n 
para dar u v<s b . i í idas 
un 
c u a n d o el GoldernO de 
Londres siempre l ia maní:e-
ni ;0 todo lo contrario. 
Seguado: Insinuar que 
las o t a s potencias repre-
nt -das en ü i ieb a no 
tienen Ú mismo derecho de 
consulta en las dificulta es 
ocasionadas en el Africa 
oriental por l a voluntad de 
la conquista de Roma. 
E s t a segunda idea será 
enérg i camente rechazada 
por el íobierno del R u n o 
Unido E l problema i í a l o -
t íope; se afirma aquí , es á 
en manos de la Sociedad 
de las Nac ión- ' s y ella es 
la que tiene que de idir • n 
todo él. 
ac ia s u m m 
París, 1.—El representante de 
la Gran Bretaña cerca de la So-
ciedad d e las Naciones, señor 
Edén, qne como es sabido, llegó 
ayer a ésta capital, ha celebrado 
una larga entrevista con el señor 
Laval. 
Se ignora lo tratado en esta en-
trevista, ya que no ha sido facili-
tada referencia alguna a los re-
presentantes de íá Prensa. 
GoatiBaae 
Biapi 
Barcelona, 1 . — t i ilustre 
poeta don E d u a r J o Marquí 
tía, ha dentmdado a la P o ü 
ia que del í teiior de un co 
che le han s u s t r a í d o dos ma 
¿!h e.-; en los que llevaba al 
g u ú o , efectos, un talonario 
je d u q u e s y Ids cuarii'.las 
ie aos actos de u n í obra 
próxima a estrenar. 




Sevilla, I . — E l capitán Iglesia 
jete de la expedición al Amazo-
na, h a comunicado al alcaide 
qne el día 11 de octubre llegará 
a Sevilla asistir a los actos que 
se celebrarán para conmemorar 
la Fiesta dé la Kaza, y al Con-
Gibraltar, 1.—Hd Helado €1 
acorazado «ü' i abeí.» -jue conti 
'iuará vi-je pará unirse a 1* 
.rscuíít M üel Meli terráneo. 
H;-n lieg ;do mis barcos a e$ 
El 'sei'uiGia oaiiiaiaria da 
ivsiaja m m ú 
Berlín, z. —¿1 ba proüití} 
gado la ley leí Qi'vityo obliga 
t a ñ o del trdbñjó 
Daraiite seis meses peí aune 
c jrán en este servicio ios ¡ove 
aes que se irán a. tstaado en las 
oficinas de reclutamiento. 
Para Siselia b i n salido diez 
líreso Irtternacional Anaericanis-j « í ' ^ ^ r e s del servicio obtt 
ta. ygatovio del trafofo^ 
• 
'.w. .» i r. • • 
Baaeeaia ana 
prapasiciaa da nana 
Londres, 1 . — Ü n los me-
dios bien informados se 
desmiente que el F o r d n g 
Of ice haya recibido ningu-
na comunica i ó n de Roma, 
tendente a sustituir una 
c o n v e r s a c i ó n hila eral entre 
G r a n Bre taña so 
bre el problema del Es te 
afric no. T a l consulta, se 
declara en los centros inte-
resados, seria de todo pun-
to inadmisible. 
Porque en la fase actual 
de los debates de Ginebra 
donde el Consejo de l a So -
ciedad de las Naciones hace 
toda clase de gestiones, no 
es procedente abandonar-
las para un nu .vo examen 
del proj iema ni eni-e am« 
París, 1.—Comunican de Gi 
braltar que continúan con grar 
intensidad los preparativos mili-
tares. 
En el Peñón han sido instala 
dos cincuenta cañones. 
Los transportes de material ar-
tillero pesado se llevan a cabo 
por medio de cuarenta camiones 
que el Gobierno inglés ha com 
prado con este fin. 
A la entrada de cualquier bal-
eo italiano, sea o no de turistas, 
sale a las afueras del muelle al-
gún que otro buque de guerra 
inglés, por si hubiera colocado 
alguna mina submarina. 
El nagas aa iBlera la eaa-
caaciiHi la la paBiaciaa 
Después del Consejo, o sea el 
jueves, regresará nuevamente a 
París, donde celebrará otra en-
trevista con el señor Laval, y se-
guidamente regresará a Ginebra. 
El trasiaüa de reales del 
atariscai tuaBteii, sería 
acaaipaBidas panas ni-
aislras RlarlB v Pisiri 
París, 1.— Han sido ya ultima-
dos todos los preparativos relati-
vos al protocolo oficial que presi-
dirá los homenajes supremos que 
serán tributados a 1 mariscal 
Lyautej', tanto en la metrópol 
como en Marruecos. 
El presidente del Consejo se 
reunirá en su despacho a los mi-
nistros de la Guerra, Marina, Co 
lonias y Estado, asi como al pre 
3 de la Municipalidad de 
París, y finalmente al Residente 
General de Francia en Marrue-
cos, con el fin de acordar el ce-
remonial citado, 
La inhumación del cadáver del 
mariscal tendrá lugar el día 25 
del corriente, en presencia del 
ministro de la Guerra, y las tro-
pas escoltarán y saludarán los 
últimos momentos al gran sol-
dado. 
En Marsella, puerto del Medi-
meo, e- ministro Luis Rollin, 
será encargado de decir el último 
adiós al país en nombre de Fran-
cia, antes de alojar el cadáver del 
mariscal a bordo del buque de 
guerra que lo conducirá a Ma-
rruecos. 
Acompañará a los restos mor-
tales del mariscal el ministro de 
Marina y pasará por Gibraltar 
donde serán rendidos los hono-
res militares por los navios de 
guerra españoles y británicos. 
E l día 29 en Casablanca, los 
ministros Pietri y Marín repre-
sentarán al Gobierno metropoli-
tano en la ceremonia. 
Adis Abeba, I . — E l ministro de 
la Guerra ha pedido al empera-
dor la evacuación de toda la po-
blación europea de Adis Abeba, 
a lo que se ha negado el Negus 
alegando que la citada población 
no tiene nada que temer mien-
tras permanezca en la citada ca-
pital. 
El sanar idea a Leadres 
París, 1—Ha marchado esta 
mañana en avión con dirección a 
Londres, el representante de la 
Gran Bretaña cerca de la Socie-
dad de Naciones, señor Edén. 
E l viaje del citado político obe-
dece a tener que asistir al Conse-
jo de ministros que se celebrará 
mañana miércoles. 
áe reúne la direc 
u v a del Círculo 
MercanUl 
Anoche se reunió la directiva 
del Cír .ulo Mercantil, asistien 
do los señores Espinosa, Gar 
ciade Castro, Hernández { M i 
guei), Martínez, Entrado ü u e 
vara, Quero, Muya! y Guevara. 
Presidio e 1 señor Pedrosa, 
t ratándose de diversos asuntos 
dii t rámite y se deliberó amplia 
mtnte sobre el asunto úe ios re 
presentantes que ejercen car 
gos en la Administración de la 
Zona. 
Se acordó elevar escritos a 
los organismos oficiales y enti 
dades bandallas. 
Fué objeto de examen tam 
bié la competencia que la zo 
na de Tánger lleva a cabo, per 
judicando intereses generalts 
dé la ciudad por el cunstante 
desplazamienio a nuestra ciu 
dad ae representante* y mer 
candas que no tienen grava 
ción alguna que afecte a núes 
tro puerto. 
Das naciones, ni siquiera 
j L un i tercera. 
i i l v-obl: fin que se c ee 
l leyaná a >abo *<o ^a n íde 
/ . . r de ü .a n e g o c i a c i ó n pu-
r a ment : 11 a i o -br i táa i cá , 
:onjisiina: 
' . inuro :n hac¿r cr^er 
q u : u ^ U t i r r a obedece a 
u a inores particular y es-
h o y C i r c u l o M e r c c u u i i y i a 
L á m a r a d e C o m e r c i o 
A las noce d e i a ÍU m ^ í i a de H o y el inspector gensfal dé 
Aduanas s e ñ o r N o d u e r o i , visitará ei c i r c u l o ^iercantíl , don-
de se eut e V i á t a r i * c o a la directiva de este Centro para l levar 
acabo u n c í a ó i o d e laipcesioues de cumios problemas afee* 
tan aicomecclo e n ̂ eueral. 
^ o r l a t a ; d e , » l a s c u t t r o , e l s e ñ o r iNo^ueral asist irá a 
a r^Uüxóíi q u e c e l e b r a r a e n l a C á u i a r a d e Comercio y 
a l a qbe q a j d * i i t i i v i i a d o j í l o s c o m e ciantes e industriales de 
i i p jOldClÓU. 
ba Cáqi ' t ra i o ^.jinepcio l u c e u n 1 a t n a atento general a l 
. . ü n o r c i O i J ^ r q i a * u i i i s t i a c i ó n dj »• K L A * a , i ; t a a es la impor-
u a t í a i n i á s u ÚJO, i^x que i a CaJiara formulará diversas 
p ticiane * . i ¿ j u i m i e r é s a l i n s p e o t j r jeaeral d á l a s adua-
l a s del p r o t e e t o i M d J q u e hoy a * U a i t r e nuesped do i a c iudad 
del Lukus. 
Sai a^d i t ro a á m d r o de m i n i n a iaforaatar^ms a n a i l i ^ 
DÍARIO MARR 
l ' l . l lCUASDE M I ALJAB\ 
zoilos de la siíciedao 
Empeza c por transcribir la de-
finición que el insigne escritor 
francés, Victo Hugo, dá a la en 
vidia. Hela aquí: o La envidia es 
una tela a propósito para tejer un 
espía, existiendo una profunda 
analogía entre la pasión natural 
de la envidia y la función social 
del espionaje. El espía obra por 
cuenta ajena como el perro, y el 
envidioso por cuenta propia como 
el gato.« 
Sentada ésta definición exacta 
en todos sus extremos, si se analí 
za bien el sentido de las frases; 
sácase en consecuencia que el 
<yo> feroz, componed todo del 
envidioso quien procura po todos 
los medios pero de un modo inno 
ble y cobarde hacer todo el dañe 
posible a aquel o a aquellos de 
quien is tiene envidia, amartillan 
do su propia conciencia y obrando 
a veces en nombre de un <cumpli 
miento del deber» que el quebran-
te a cada minuto y a cada hor-
rscudaio en la creencia vquivocav 
da de su invalnerabilidad al co 
locarse tras la barricada de la 
adulación y la cortesanía vi l . 
El espíritu mezquino del envi 
dioso y su ineptitud, son los espo-
leaderes de su envidia. En las co 
lectividades es en donde más se 
observa la existencia de esos roe 
dores del bienestar afeno. 
El envidioosv no es mas que un 
ingrato que aborrece la luz que le 
alumbra y le calienta, así no nos 
podemos extrañar que Zoilo abo-
rreciera a su bienehechor Homero 
hay ¡tantos Zoilos en la vida..! 
El envidioso intriga y calumnia 
de la manera mas soez e inicua 
manejando sa lengua visperina 
como arena de desprestifio y des 
honor, y cuando consigue su pro 
pósito se regocija en el dolor o 
sentimiento ajeno, aunque vive 
, con la intranquilidad y el temor 
, propio, de quien hace daño, pues 
. to que no ignora que la nobleza 
usa otras ar as muy distintas co 
mo son la disensión, el secreto, la 
concretación. y sobre ¿odo la 
oportunidad para reducir sus ar 
tes a lo impotencia, basándose en 
aquel aforismo si así puede Homar 
se de que la «venganza es m.njar 
de los dioses*. 
El envidioso es pérfido, ruin y 
traidor, y cuanto mas ignorante e 
inepto, con mayor malicia n cobar 
día obra. Carece de gallardía, 
puesto que jamás dá la cara, y si 
alguna vez trata de demostrar su 
poder, lo hace coa el impotente, 
con el humilde, pero nunca con su 
igual, por eso, porque es cobarde. 
La envidia, engendra el rencor 
y emparejados hacen del en Adió 
so un ser depra < ado rebajándolo 
a la categoría ruin de chismoso y 
adulador. Es un ser repugnante in 
c ipaz de una acción nobl y de 
u i gr: to gdlUrdo. 
EXf minando personas, persona 
jes y person ojillos, asoma a mis 
i bios de nuevo esta exclamación: 
i Hay t datos Zoiles en la sociedad!. 
MISTER 10 
C o s a s 
A rariir de hoij inicia su co-
laboración en nuéiiro diario, 
el joveti ¡l soñador poeta, Am-
ran Cohén, voeta Judio que 
tamhién siénte en su atina es-
piritUü ida, e l zarpazo de 
todos lo;: lobos que hambrien-
tos, apuran las pasiones y los 
egoísmos de los ¡noriales. 
Literatura decía y poesía 
exquisita, ofrecerá Amran Co-
gen desde nnestras columnas a 
sus lectoreo y lectoras. 
I 
El alma de los materia1 istas es 
de carne. 
I I 
El que quiera enriquec-rse, si 
no le pr pida la Fortuna, no se 
de.>esp re, puede ser rico con lo 
imposible: recogiendo durante el 
día todos los oros del sol y en a 
noche todas las platas de la luna* 
I I I 
E río, que desciende como 
lágrima de sí mismo , de sus mis 
mos ojos, arrastra hojas, piedras, 
flores, etc. en su carrera frené 
tiea, ciega e in^erminab e, pero 
creando n í a clara y dorada 
b ancura de día. la noche como 
un carbón alado inmenso y mag 
nífico, pinta sus sombras orladas 
de una plata melancólica y du ce 
entonces de sus aguas de argento 
como un torbel ino transparente y 
diáfano, arrastra, ciego de som 
bras, a la noche implacable del si 
lencio y ai cielo con luna y con 
estrel as... 
El río, siempae errante, como 
un peregrino inmortal sin consue 
lo, como un dolor eterno, corre 
frenético, sa ta, espumajea sin ce 
sar como un corcel lúcido y so-
noro para libertarse de sus cade-
nas cristalinas., para-imposibili-
dad—olvidarse de sí mismo... La 
sangre de su cristal se le acaba 
y al fin imponente, marchito de 
fuerzas como una flor de agua va 
vencido a morirse resignadamen 
te a a caricia salada del mar, co-
ma e* a ciano caduco y temblón 
que vuelve de lejanos países para 
exhalar ei úl ima suspiro en la 
tierra que lo vió nacer donde por 
vez primera abrió los ojos ai sol 
de la luz del día. 
El árbol es verde en la prima-
vera de una esmeralda deforme, 
pero fresca y pura que se nutre 
con la leche que la tierra ¡e sumí 
nistra para tener mayor pujanza 
en sus arraigos, más prande arta 
idad para su ser y mejor euríte-
ma para sus formas. 
3uscando vida por doquiera, 
bañándose en los diamantes de 
lluvia y cual chupan as abejas la 
miel del áliz de las flores, chu 
and IJ> i u i o á oros del sol, v i -
ve el árbol unido a la tierra por 
misterioso decreto de Dioa en la 
Naturaleza pura. 
t i hombre en e 1 campo del 
mundo ,en e. y*:imo universal, es 
también un árbol verde, un árbol 
que ucha puesto a los embates 
del viento de la vida, que el vien 
o del dolor, que nos seña a invi-
sible mostrándonos a l l á ejos, 
un punto negro y dudoso que se 
ama Horvenir. 
AMRAN COHEN 
L l e g a d a d e l r s p c-
t o r d e A n a n a s 
E n la mañana de ayer lie 
gó a nuestra ciud- d, el ins 
pector t^neial de Aduanas 
del protectotaio s^ñor No-
guerol, siendo recibido 
és te por el jefe de Ad. j ñ a s 
sefior Mosquera. 
E i svñor Nogih roi fué s •• 
ludado en és ta , por distin-
guidas p p r o n ' d í d t í d c s . 
Lea usied 
O S A R I O I V I A R R O O l I t 
PAÍM E L VI ti UN S 
una nótame agrupación de 
cante liamenco 
L a E m p r e s a del Teah'c 
spañ^; sizmpre atenía a 
ofrecer a les numerosos afí 
a m a d o s y admiradores qu? 
tiene en nuestra i u d - d el 
cante flamenco, ha contra-
í d o para el p r ó x i m o vi^r. 
es y e n ú n i z a func ó*, a 
notable a g r u p a c i ó n d» m'é 
r tes del cante f a.nenr 
n la que figuran L Ni fL 
íe los Peines, de fara^ mur; 
dial, Pepe Pinfo, creador u 
un g é n e r o propio, \ E Se -
villano, la figura hoy predi 
¡ecta e los púb l i cos a lo 
q u e trae revolucionados 
<.on sus famos s c r t a c i o n ^ 
«Ade l fa» y « M a r í a de 
a O » . 
C o n tan atrayente progr 
ma, no es de e x t r o ñ r que 
d p r ó x i m o viernes, e; Tea 
tro ^spoña, se v?a concurrí 
u í s imo de admirado y afi 
c i c lados del cante « jondo» 
o flamenco. 
Eluator del chiflo Chaii 
Hoy se estrena en el TVatr -
España está colosal producción 
Fox inlerDretrídrt por Wa-ner 
0 a d y D ÛÍ Leyton. 
Copiam s a codtinuación la 
ci t ica de «Iiformaciones» a 
rsiz del estreno (k esla pe!í ul : 
«W rner 01 jn ha logrado po 
oulsvizar en U pantalla la f'gu 
ra del déte» tive chino Charlse 
Chan. La película inteipretad 
aor este actor, que ayar se es-
írenó con gran éxito en el Figa 
ro, r túne Iss excelentes carac-
ísticas propias del géner . : 
1 tri¿ , enioción, íesenlace ines 
perado, veásmo en los actores 
y movilidad en f i argum nto, al 
que sirven exceientemente las 
fctenl g^adaíi fo ogr M . y lo¿ 
ágiles movútiientos cáanfM, 
*Wdr vr O b n iU g a ta pie 
La sociedad Depomua de 
Tánger vence al tara 
che F. c 
E L ENCUENTRO DE 4.YE ? 
T A R D E 
Dejemos p ra m ñ a d c -
m ntarlo de este encuíntro, qn 
1 lie e y (-xleviso. 
Nada mas empezado el p ' H i 
do marcan los tang^rinos su pri 
aHrgoal, C ( n la colaborpció" 
de) nuevo meta dH Larach? I -
sé B n ab t, que ú Imamzrte 
d f n d i ó y c o i gr^n acierto 1-
colores dd Arco Iris nuestro 
campeón de segndi c tegorlc'. 
l i a minuto estaso transcurre 
' u ndo marcan su v^gondogoal 
UÍS d? la ciudad del Estafuíc. 
AíMnoran la marcha ios fo-
raíteros y entran en acción ios 
locales, y Ayala, o t r o debutante, 
inicia infinidad de avances con 
buenos pases a su ala el sevi la 
no García. 
A más de este jugador no des 
tica ninguno por ahora y los 
medios locales n^ufrag^n y no 
están colocados en ningún me-
mento al igua' que los defensis, 
donde Miguel cerno siempre es-
i'a inseguro. 
Otro bu n avance fa ge mt 
y cuart.- goal a un tiro fuerte y 
colocado que ei jov^n Bensabaí 
nc pued^ detener. 
Con el cuarto goa' te mina el 
primer tiempo, d'mde sin esfor 
zarse mucho hao dominado p o r 
. mp t 'a? huestes de» noble 
y gra jugador Conciencia, qu^ 
cupa e; J U * o d? centro me-
dio de s^m, enáf ido lo a las mil 
maravillas. 
El segundo se presenta con 
>tras características y se nivela 
I partido. 
No por juego, porque sería 
nto si dijéramos que el Lara 
che sabe jugar ai fútbo . 
Con otro arbitro menos rígi-
do el encuentro hubiese termi-
nado en una «b talla». 
No es que arbitrase dei ío o 
bien. Perjudicó mucho mas a la 
S. D. Española. Yo sé que a 
íeer esto, me llamarán «aniüara 
chensi . t i» y otras mil cosas 
má:,* poco amante dei íú bol lo-
cal tambié1, pero he de procu-
rar decir la verdad y la airé aun 
que me perjudique yo mismo. 
D i j : que el comentario lo de-
jarla para mañana y me he meti-
do en él. 
Vamos ai partido. 
Se niveló el juego por la du-
r-za y suciedales que impri-
mían al juego los locales, y por 
¿. acertada labor—sin llegar a 
grande—del bueno de jui i lermo 
y de la voluntad y coraje, bk'n 
entendido del m^jor ele ¿os de-
lanteros «fogiblancos» M&nuel 
Viajeros 
A v r H g ó de T e í u á i , fcl 
l}i'sÜOj|ui(|o ingeniero d v 
t i lcc lr s M r oquí . s don í g 
Í a io S í r v í n t , qm/n en la 
nroñ i n i de hoy visit. rá A r -
ci a y por id tarde Alcázar , 
en vi J j 2 de irspecci6n. 
— D Í Ceiita »legó ayer et 
co ioc i lo hombre de N e g ó 
u j > s ñ ) B ieZ3t de ltj r a -
? t ¿ÍO i.il B i e z a H ^ m a 
nitud de su e f ' t a ía expresiva 
n e l t i p o q u tnca<Tia. Su á > Avala (Pichichi). 
briedad, su gesto contenido y £Q vis{a dei cari2 t b 
e ocuente, los hábiles recurso? _at/,v, . . i , . 
qu? le suRi.re su condición po- ^ ^ P 0 ' ,aS vlol í :ac í^ de 
.iciaca, mantipnen, en todo mo. íUa ; i r r a W V Miguel, el s^ñor 
m nto, el más alto interés en 
los expectadores.» 
Mañana la magnífica oro'luc-
ióx FL.X iTorbetiino Ct Socíe» 
dad», haD'a ia en esp/fio). 
Jelatora de Policía 
Una denuncia 
H ' s ció curs 1 0 u ante 
el i.JÍ3 de hoy una d nuncio, 
presentada por fc*efía A lias 
^ ohen cou ra Carmen Ar 
m^ro B >1 v >tero, ^or n u i c s 
tratos de D Jlabra. 
Otra denuncia 
lando a los lur;stas, y Mo 
h imed ben Moharaed H a 
dad y Moharaed ben Hach 
Ab ielk ^der, ^ot promove' 
riña y es . á n d a l o en la vi 
públic>. 
Atropellado 
También s¿ ha presinta 
do a la Intervención Regio 
A la Intervenc ión Regio- nal una denuncia conira e 
nal fueron denunciados rtb ' " ^ e n a Seiam b.:i i H^imed 
delkrimben A K e k r i n . p o r ^ R í í i q ^ a trope l ló con una 
contravenir las ó denes so-
bre g u í a s de hot?ies, moles-
bicicleta que montib:. a H a 
lunabea H a c h Ben^isa. 
Guarrero llamó al centro á<t\ 
terreno a bscapi t ne» de am-
bos bandos a los cuales amo 
M¿Á{6 para q^e ilemaseu al or-
en a sus ''guipiers y el partido 
transcurrió sin mas incidentes 
desagradaühs , aumentando los 
tí-ngeií o s e l t i u n f o marcardo 
1 quinto y ú timo goal de !a 
fri de. 
Tuta* cinco cero, como puiic 
n ser di< 2 o uno. Una v ? 
má p<ra»o el Loache por f s 
n juego y por f »!!a d • d.porti 
v .smo ei va i^s de sas jug d 
res-
Cuanto má : nobleidiáa boniu 
-iuapátko s^ríi que jugases, lim 
pió, d e r r o c h a r entusiasmo 
amor propio, (Jurera—que e> de 
fcomb c cod ic i a , todo esto lo 
»permite el r t¿ lamento del mas 
conssiosiieininisiros 
(Fi iai dt la p inere) 
Los asuntos deliberados 
en la primara de I s partes 
c i t a d a s — s i g u i ó diciendo el 
s e ñ o r Lucía —se refiere a la 
d e c l a r a c i ó n ministerial en 
el debate pol í t ico de est 
tarde en la C á m a r a y se 
c a m b i ó i opresiones sobre 
el plan parlamentario a se-
guir. 
A imismo se h a b l ó del 
desarrollo de la crisis pa-
sada, a c o r d n á d o s e final-
mente la dec larac ión minis-
terial que el Presidente dél 
C nsejo har i hoy en el 
Congreso. 
e h a b l ó tambié a-conti 
n u ó diciendo el ministro de 
ornunicaciones-de la ley 
e ectorai, a c o r d á n d o s e es 
tar de acuerdo el Gobierno 
con lo j - fes de las meno-
rías de la C á m a r a . 
A c o n t i n u a c i ó n el minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n co-
noce t a m b i é n que determi-
nados elementos quieren 
conmemorar el seis de octu-
bre, fecha gl rio a de los 
sucesos de Jlstui ias . no to 
ler -ndose bajo n i n g ú n pre-
texto. 
E l Presiden e d i Consejo 
en su calidad de ministro de 
Hac i - n d a , ' l i ó cuenta sat*s-
iactoriamente del estado de 
la Hacienda públ ica que 
acusa durante el mes de un 
aumerjo de cincuenta mi 
l lone¿ de pesetas, en rela-
c i ó n con el mes anterio r. 
E l ministro de H^ciend i 
d ió amplia cuenta de la ley 
en e j ecuc ión sobre reten-
c i ó n de trigos. 
Finalmente, el ministto 
de Comunicaciones d ió a 
los informadores la referen-
cia O'lcial de lo tratado en 
l a r e u i ó n ; y que es la s i -
guiente: 
De G u e r r a fué aprobado 
un decreto sobre c o n c e s i ó n 
de ia Medalla de Sufrimien 
to por la Patria a l teniente 
ae Infanteria d *ki Javier 
Murcia . 
De Marina c o n c e s i ó n de 
la G i a n C r u z d d M é r i t o 
Naval a favor de 6. A . im-
perial el Jalifa de nuestra 
Zona de PiOiectorado, as í 
como al G r a n Vis ir . 
Autoriza ció i a l ministro 
para que por g e s ú o n d í r e c 
ta compre proyectiles de di-
versos cal ibres . 
E y p ¿diente relativo a ia 
cons trucc ión de obras en el 
arseiial de ^ a n a ^ e n a . 
i j e ngrjcuitura, autori-
zando al ministio p ^ra el 
nombramiento de mercado 
res de piedras preciosas, 
unos atracadm atracan 
al pagador do la compa-
ñía do isrracarnies 
graron entrevistar, 
señor Asensi CM.- COti« 
-ometiioen \á D .r . m A 
unpapador de U -
« ^ ' « f e r r o c a . r S 1 ^ 
E l gobernador lw ¿ k 
m ó cuanto wbla , , ios„;Vf-
^ y a a a d i e a d o n ^ 
?fecio dos indi vid i r ,"1 
Man atracado al p ^ - . ü ^ 
« i i a d e l B1nc6do..,de h1 
b.a sacado once roi, i i f s ¿ 
d á n d o s e d e . p u é , i.J;. 
lamente a la fUga ^ * 
os ladrones el n,isra 
i! 
che donde había ido "i R0-
co e! citado pagad¿r_ n 
S; tiene l a c r e e n c i - - -
dió e gobernador civil 
que los a p e a l ó l e s ciad; 
se hallan refugiados en 
villa. 
Terminó diciendo quo p0 
co tiempo después de rome 
í i i o e i hecho se perso ó en 
el Gobierno civil el dunfer 
confirraando el atraco. 
ootencion do no m u m 
Sevilla, l . - H a sido dae. 
nido por la Guardia civi [o 
s é D iaz C a - o , por haber 
producido iíeridas con ur. 
amia a F r a i c:sco Trillo !?ol 
dar;, qL-eing t s ó e a e l hos-
pital central. 
E ' a g r e s o r p s s i a lispo-
s ic ión del juez correspaa-
'¡ieníe quz ordenó su ingre-
so en la cárcel, 
Sin noticias en el m m 
Civil 
I Sevil la, 1. - E l goberna-
dor civil, al recibir a ios re-
presentantes de la Piensa 
¿sta mcffpna Ies marnfcsió 
q u e tenía pocas noticias 
que comunicarles y que la 
r anquilidad en Sevilla y su 
provincia eran absolutas. 
id ió que había recibí 
io aigunas visitas, entre 
edas Í39de varios alc lics 
i¿ Ayuntamiento? que le bí 
cie^on aígunas peticio i s re 
lacio L das con sus imer¿ 
ses. 
El dolagado de M m s 
Madrid 
Sevilla, l .—A medio día el 
ieí^gado de tesiejos señor Ber-
mad-o, celebró ana larga entre-
\ is td con el jefe de la expedí 
ción at Amazonas, ca ntan l i -
sias, ult imando los detalles q*t 
testan sobre la llegada del* Ac-
tabro» a l e v i l l a . . 
E l cap i tán Iglesias ™*¡[etf0 
al señor Berjnudo que e l c t t ^ 
Sevilla el día 
o 
S vilui, 1.—, U tener cono 
cunietito í e s í n í o r m a d o r e s ^ 
de un atcaco rjóractiUo en la 
ca'le de Edn.ardo D ito, se 
trasladaron ikiim :diatamente 
al Gobierno ^ivi1, don -e to 
vapor llegará a 
<ha doce con e l f ín de asl!>t,rü 
i d inauguración M ^ " * ^ 
de Amencsnútas , ieau 
lugar dicho día. ^ dúde 
Por a p a r t e f ^ d¿ 
festejos 
vl- ' : 'S Jv.p^ne», y no p > 
tr v i r i l , ha. tic ser «áiaidii» 
tei hoy "b's'a. M ñ M;.-! coníí 
uuarem. P •p.iia «DÍUÍCÍ T a lev 
juij •-l'.-r r f unas p l ,b;i!a> 4 l* 
i i ió . \ y ot ras jug id. réS y 
dirigenuís 4 vi Larrch¿ F .C. qu^ 
au'J tl^vie tiempo d e er>me u-
dars«;. 
GOAI». 
acuerdo con - - . 




,termmaaos aremos ^ 
Viaje al .iinazonas. 
fillllH 
da pnrncalar Manav 
Hasta Ktos momtW r t 
notanlos taot ivos^ '^ 
ielcUaio.eaario-
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•de 
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Lo que nos d C( n 
'Esta en v í s p e r a s de una com-
pleta d i s locac ión en el espíritu europeo? 
fEí verdadero embajador de 
Francia en Roma es monsfeur 
paúl Valery», se ha dicho re 
fientenjenfp con ocasión de los 
acuerdos de Roma, y a propó 
d¿la fraternidad indisolu-
ble del espíritu de ios pueblos 
^Na^ie duda que Paul Valery 
fDcarna en el mas alto grado 
gsta cultura y este pensamiento 
latino, que está a punto de re 
cobrar su puesto de otro tiem 
po en la di acción no « 1 espi-
íitual sino también po ítica, d 
Europa. 
Paul Vdleiy se ha preocupa-
do en estos ú timos años d 
afirmar y precisar, en diferen-
te obras críticas y conferencia 
su posición con respecto a los 
prcb'emas que plantea Europa 
al intelectual ciudadoso de sus 
deberes. He aquí las declaracio-
nes que el autor de «Ojeada 
sobre el mundo actual» m s ha 
hecho; . 
«Creo, en lo que concierne al 
espíritu europeo, que esta no 
ción puede ser considerada d̂  
a;)temano como una especia d 
mito; esto es: un mito en el es-
píritu de los intelectu les. P<rt 
este mito puede últimamenie 
precisarse, si buscamos en no-
sotros este sentimiento, esta 
misma sensación de ser euro-
peos, y que reconozcamos en 
nosotros todas las raíces de 
nuestra formación intelectual. 
Cuando intentamos descubrir 
lo que hay de europeo en noso-
tros „vemos una combinaciór? 
tan compleja, tan estimos ele 
mectos que provienen de toda.c 
las razas europeas, que nos 
vemos abligados a comprobar 
-cualquiera que sean nuestros 
sentimientos personales,—núes 
tros |sentimientos .nacionales; 
por ejemplo: que somos si que-
réis, dos hombres, y que segú 
'as circunstancias, tan pronti 
es el hombres nacional como 
el hombre europeo , quien se 
produce. 
S.mos mas o menos her d 
rcs de una tendencia y de und 
manera iutdectual de ser de la 
íue se tiene conocimiento bajo 
nombres muy diversos, como 
M e «Cristiandad» o «Huma-
nismo», y qU2f eil nuestros días, 
"amamos «espíritu europeo», 
^ta tendencia había tomado 
'os caracteres de una certidum 
^ y de uaa esperanza invenci-
^ ^ f r l porvenir del conocí-
miento y en ei advei imieato d 
J^gia absoluta. P^o des . 
^ algunos años, IO^ aon.^ 
lientos- de toda naturaleza, 
^os de orden político, otros 
e I r^en ecenómico, y aun 
^cimientos de orden inte-





5oQ a menudo puestas en dudas 
*i no en quiebra» 
& espíritu europeo—que se 
n̂ bla formado por cantidad de 
^"nbios entre los pueblos de 
Pa—ta) vez está 
raa de una dislocación compa 
^ b'e ? la del mundo políftico y 
la del mundo económico. Hoy 
cada nación tiende a entabicar 
se, a hacerse una isla, una re 
gión cerrada, bastándose a sí 
misma, viviendo de sus propios 
recursos. Y esto no se hace sin 
poner en peligro el espíritu eu-
ropeo. 
A la hora actúa , tanto sobre 
o\ plano intelectual como sobre 
el moral, Sf hac^ una especie 
l̂e movimien o <1c ; facción, de 
defensa c o n t r a la comunica 
ión, contra a composición de 
obras y de corrientes morales. 
Lo que se había intentado reu 
nir, lo que parecía tender a la 
unificación por la fuerza de las 
cosas, parece hoy dividirse, y 
se corre el riesgo, si se acusa 
el movimiento, de «quedar el 
hombre aislado definitivamen 
te». 
= ¿ N o cree ustel, maestro, 
que e 1 intelectr^ espantado 
or tanto particcíBinsmo nack 
na ,̂ debe intentar reaccionar 
contra es-a f oración de nacio-
n^lisaiüs y sus efecfos peí gro 
st s corsíderando a Europa en 
su xis n ia real? En la hora 
actúa;, ¿no hay necesidad para 
el inte;ectual, deseoso de corre-
gir en cualquier sentido que sea 
a Europa, de obrar directamen 
te sobre estas condiciones polí-
ticas? 
—Tengo una tal confianza en 
el espíriu mismo, en el traba) 
ropio del t spín'u, que no put-
0 imaginar que un pensamíen 
to g a demente ap icado y con 
'rado en un problema, í quí 
1 de espíritu europeo, pueda, 
$í este pensamiento es de un so-
litario, quedar vano y sin efec-
tos. Por consiguiente, el intelec-
tual, por el único efecto de su 
pensamiento, puede hacer mu 
cho más por Europa que tales 
grandes actos políticos. Consi-
dero 'a poíítica, la acción polí-
tica, las formas políticas como 
valv res inferiores y actividades 
inferiores del espíritu. Porque 
la po'ítica no pueie existir más 
que por la acción sobre los au-
tomatismos, sobre los mitos, so 
bre todos los demonios del es* 
pírilu, que es preciso, por el 
contrario, intentar dominar y 
exorcisar. 
Encuentro en la política una 
interpretación fmt^shta, conr 
ja y contraditori^ de la vio 
ría, Porque ios r^zonamien 
ros que se hacen en DO ítica es 
lán fundaa.^ soorc abstraccio-
nes de mald cualidad y en con-
veuciores inconscientes. E n -
cuentro, en fin, en este terreno, 
en la discusión, en la acción que 
ejerce en política, todos los ele-
mentos que yo rechazo, que ca 
da uno desecha en los momen 
tos en que cada uno de nos 
otros es él mismo; es deciri cuan 
do se consagra a la acción di-
recta y pura de su espíntu. 
Cincmatograñ 
A la muerte de Garde l 
iodos los aficionados a 
cine sonoro, 'y dentro de 
^sfe a la modalidad de la 
pe l ícula argentina que tíe 
ne por base tipos, costura 
bres y ambiente argentino, 
creyeron y no sin tu l a -
mento dada la talla ^rtísti 
ca de G s r d e l que su sitio 
como cantador de tangos 
no p o d r í a ser sustituido 
por nadie. 
Y en verdad, cuantos in-
tentos se esfan haciendo 
para lograrlo resurran frus-
cados, Ciertamente qu? se-
á por aquello d-l c ' á s i c o 
e qu? | « n u n c a segundas 
partes fue1 on b u e n a s » . L a 
l imitación con el deseo in-
cluso de superar, es Jifíci 
y cantando tangos que evo. 
quen y recuerden nna gr n 
figura mas que difícil es C5-
si imposible. E s preuso te-
ner uua personalidad acu-
sada, un esti'o personal y 
original dentro de una m a -
n i fe s tac ión art íst ica para 
fríunfar. Imitando no se 
consigue ser p á m e r a figura 
ni se sustituye a nadie. 
Por esto, como estilista 
de aires argentinos y tenían 
do y a su fama y su nombra 
acaba de triunfar en el cine 
la artista Tita Merello en la 
pel ícula « N o c h e s de Bue -
os A í r e s e 
Tita M2relio no es un 
c a n í a d o r a de tangos qu- s 
parece a nadie ni pretende 
imitar a los que fueron; es 
sencillamente, una nueva 
estilista del tango argenti-
no. Tiene un refinamiento y 
un? sensibilidad tan prop;« 
del alma femenina, tan deli-
cada para interpretar las 
anciones de « N o c h e s d¿ 
Buenos Aires» , qae o y é n -
dola se abre el pecho a la 
esperanza, pues con ella e 
ci e tiene ya su nueva, su 
«otra» fígurr para interpre-
tar los tangos, esas bellas 
me lod ías , e x p r e s i ó n a u t é n -
t'ca de las tierras de la 
Plata. 
L a figura c'e T i t a N b r c l l o 
desconocida para la panta-
lla de) mu.ido, ha sido ya 
ovacioiada y consagrada 
por los ap'ciusos y la criti-
ca de la ciudad de Buenos 
Aires» Al visionar en E s p a -
ña, « N o c h e s de Buenos A i -
res», que distribuye la pres-
tigiosa marca Cifesa, es de 
suponer tenga aquí el mis-
mo éx i to . 
Radio Sevilla 
PROGRAMA f O R R E S P O N 
DI NTE AL DIA 2 D E O C 
T U B R E DE 1935 
A las S'SO.—La Palabra. Di i 
rio hablado de Unión Radio Se 
vi la. Calendario astronómico, 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Fin de la emisión. 
A las 14.—Orquestí: Ba i a 
(pasodoble), Mariano Díaz; Me 
langie (vals), K^ayton; Ojaz^s 
(rango), Julián Bayo; Risueña 
( anchera), [. Francesch. 
A las l^SO.—-Canciones y cu-
plets (discos). 
A las 14*45.-Sigue la * o 
questa: Moros y cristianos (se-
lección), Serrano; Los Gavüa-
nes (selección), Guerrero. 
A â? 15.—Primer suplemen-
to al diario hablado La Palabra 
de Sevilla. 
A las 15'15.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde 
Madrid. 
A las ^'SO—Flamenco y bai 
labks. 
A las 16.—Fin de la emisión. 
A las 18.—Emisión de la tar-
de: Montañesuca (marcha espa 
ñols), Ibana; Gauchito zalame 
ro (zamba), Molleda, Nilo y Rey 
Oías del Danubio (vals), Ivano-
vici; M? aco daré de tí, (f x̂) 
Heymann y Smith; Lamento in-
d io (canzonetts), Dvorak; E l 
ama (romaaza de Clemente), 
Ga rrerc; Escenas aísaciaLa 
(zuite), M^ssene!; Vito (l.írza) 
Poppt^; l a hijci dvl r^gnimtit 
(saludo a Franci ), Don'zeyfz 
Moros y crisíianos (marchi mo 
a), Serrano. 
A la« 19.—Charla agrícola 
A las 19"W.—Segundo suple-
mento al diario hall a d o d 
Unión Radio Sevilla, La P h 
bra. Crítica cinematográfica. 
A las 20.—Fin de la emisión. 
A les 20.—Emisión de la no 
che. Noticias de ú tima hora 
transmitidas desde Madrid. Co-
tizaciones de bolsa y mercados. 
Boletín meícreológico de la Uni 
versidad de S'vil!?. 
A las 20l30 —Orquesta: Sui-
t i número 1 (en cuatro tiempos) 
Frígolir; Polonesa de concierto, 
Jiménez. 
A las 21.—Discos vanados. 
A las 21*30.-Sigue la orque 
ta: Sasancva (obertura), Lin k ; 
E l juglar de Castilla (self cciór), 
Balaguer. 
A las 22<5.—Resumen de noti 
i'is de toí'o el mundo transmití 
las desde Madrid. Dis..os v.tfia 
dos. 
A a< 22,30.-Fldmenco y bai 
ables. 
A las 23.—Termina la emi-
sión. 
ntervencióa Regio-
nal de Larache 
Hoja informativa 'correspon-
diente a l día 50 de septiembre 
de 1935 
rhe, dispensario 215; en Alcázar 
dispensario, 103; en Be i Gorfet 
consultorio, 23; en Tei ín Had, 
consultorio, 115; en Arcila, dis* 
pensaría, 74; en AhlS'rií , '-.an' 




tencias: en Beni Gorfet te presta 
ron 4 asistencias. 
En Beni GorLt ídem 8 asis 
encías. 
Perros sacrificados.—En Be-
ni Gorfet fueron sacrificados 11 
perros vagabundos. 
Matadero—En ei de Larache: 
vacuno. 25; leñar, 13; cebiío, 2; 
porrino, 6. 
En el de Alcáz^.: vacuio, 8; 
anar, 15; cabrío, 0; porrino, 0. 
En el de Arcila: vacuno, 2; la 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 1. 
En el Tenín fe Sidi Yamaní; 
vacuno, 1; lanar, 31; cabrío, 26: 
reino, 0. 
Suman: vacuno, 36; lanar, 60 
brío, 28; porcino, 7. 
Marcados.—En el de Lar?chc 
?e reronorieren 144 litros de le' 
ehe, 3510kilos de uescr^do, 110 
kilos de molust os, 375 de crus 
táceos y 4.500 huevos. 
En el de Larache se decomi 
saron 160 huevos, 4 lit os de 
leche, 20 kilos frutas y ardura. 
Observaciones m etereológi-
cas.—Las observadas en la cabi 
!a de Beni Arós en el día de hoy 
han sido las siguientes: máxima 
26; mínima, 25; y media 20.5. 
Cielo nublado 
Larache 1 de octubre d(¿ 1935. 
E L I NTERVENTOR 
R E G I O N A L Servicios y recorridos.—Po^ 
fumas d¿ la M j ^ n í Armñda 
se efectuaron Jos se/vicios y re 
corridos por carreteras, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía i Análisis clínico. Medicina general 
Dr. octavio Freivro Amor 
yas sm novedad. 
Servicios médicos.—Asisten• 
las en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en B ni 
Issef, cocsultorio, 18; en Lara 
Horr.s de C( nsuUa de 5 a 7 de /a tar-
de, en el pî o alto del inmueble de la 
rompa ía del Lukus, antigua casa de 
Emilio Dhal, junto a la antigua para-
da de autos «La Valenciana».=Alca-
zarquivir. 
J o 
A b o g a d o 
Plaza de España, Casa Contreras 
e R e y e s 
LARACHE 
Kn resumen, todos los «int? 
'ectusles» están formados en di 
versos grados y en proporcio 
nes diversas por tradiciones, 
obras, métodos, en cuya consti 
tución, las diversas razas euro 
peas han aportado sus dones 
particulares y los frutos de sus 
experiencias propias. Esta cola 
boración de hecho, proseguida 
desde hace dos siglos, ha dado 
buenos resultados. Entre éstos, 
la más grande potencia mate 
i ^ e í mayor ct no iai' nto ue 
mundo que jamás haya ¿ido al 
canzado, y es preciso añadir, 
sin duda, la menor libertad civil 
y espiritual. Si se le llama espíri 
tu europeo al conjunto de cendi 
cienes mentales y morales a los 
cuales se puede atribuir estos re 
sultados en el cuidado de la con 
s^rvación y en e I aesenvdvi 
miento de este hecho, inspira a 
todos aquellos que siguen e' 
más alto espíritu» 
(jorg? SORIA 
Jan sanchaz Ferrara 
A B O G A D O 
E l Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su distinguida 
clientela. 
H i e l o 
V E I N T S C E N T I M O S 
K I L O 
Del fabricante a l consu-
midor 
Despacho—de 8 de la m a ' 
nana a nueve de la noche. 
Calle 14 de Abril (Guedira) 
Local donde estuvo «La 
Afr icana* 
3 a c o b B e n r i a p á n 
C o n t r a t i s t a de O b r a s 
C a r a c h e 
F m o i s s o V i o a a i a 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6, Calle 14 de Abril número 36.~LARACHE 
Woeie siempre 
pn este periódico 
J o s é G a l l e g o 
1 3 e t x x o e t 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
L O A C H E x - x ALCA2ARQUIVIP 
Para informes, DomíGmad y SDseMses. pastisn fiingírse a nneslros delegados y eaíraspaasaieá 311 m m m m $ 
Ceuta: D . R I C A R D O R L O P i i Z O d L C E R R O Arci la: D# M A N U E L N A V R R E T B 
Tctuán: D . L U C I A N O M . M S N D ^ Z , ( P e n s i ó n Cambrinus) Alcázar: D . L E O N E M E R G I ! I 
Tánger: D . F R A N C I S C O C O S L A D O 
D I A R I O M A R R O Q U I 
D i a r i o IW a r r o q u i " e n e l P r o t e e N r 
C e u t a 
Registro civil 
Ncicimicntos, 5. 
CaSíirnien os, O 
Detuncu nes, 2. 
Entierros 
María Palma Navf>rríi, d*» 53 
años f illcció en la Cruz R ja, 
habiéndosele conduciio al Ce 
menterio de Santa Cetrina eii 
h t rde de h «yer a las 17 hora*-
José García González, ê 18 
meses, con domicilio en el Patio 
Centenero, fué enter ado «n 1 
tarde de ayer a \ts 17 hv ras. 
Reciban los familiares nuesfr 
más senfido pégame. 
comisaría 
La Guardia de SeJurHad i. 
nuncid a Yusui Atf el H s O I 
por hnno d 200 p seí s a K. 
yed Efp Ab-ell g Tób.^r, cuy 
pesetas e fueron ocupadas *n 
e s t a Comisiría, teniéndola 
ccoltas debrjo dd calcetín dt 
pié izqmerdi. 
La Guardi-» Ntinicipal r>re 
srtttó a Antonio Borrf g > Buenc 
el v.u-:l fué asistido de lesiones 
lev:'s que le fueron caus d 
por un hijo d>l «Pescailia», 
üsisiansia.pú&llca 
D /lore- LOp z, Ccuu, €̂ 
3 üñ )sl qu v ve en la Puoii a, 
crupúittérico. Lev^, salvo com 
plicaci nes. 
Mana Barranco de La Linea, 
de 34 anos, que vive e i e> Po o 
de han F Upe, de fia.tura del 
raí i iz luierdo f-or >u tercia in 
feiior, erosiones en la rodil a 
izquiei a y •.on u^ión con h^ma 
toma -n a rtgióu frontal. Ca-
sual, ^rave. 
Joaquín Martín, de CetT % de 
42 años, que vive en ia Calle 
Molino, de herida co itusa en a 
ceja derecha y alcoholivmo a^u 
do. Casual Leve. 
Isabel Rodríguez, de Ceuta, 
de 5 años, que vive en el S a r i 
ñero, herida punzante en la nal 
ga izquierda. Casual, 'eve. 
María Luisa Va verde, de Ccu 
ta, de 21 mes Q ê vive en a Cs 
He de Santander, d^ Magulla 
miento de !a p^ioiera falange 
del dedo pulgar de 'ech'\ Lev* 
T e t u á n 
uoiuemos a ia lucha con 
mana 
Hace muchos a ñ e n , mc-
ses antes de salir a a luz 
el Di R I O M A R R O Q U I , 
en Larachc , cuando el cam 
po se encontraba en el íra^ 
gor de la ucha entablada 
entre protectores y p r o t e g í 
dos, para buscar la de eada 
paz por los primeros, para 
da I s trabajo y prog eso 
y un merecido desean o en 
las luchas internáis que en-
tre los .segundos se suscita-
b :n diariamente, ganando 
el mas fuerte; h a b l á b a m o s 
mi amigo y c o m p a ñ e r o R a -
fael ! ó p z R enda de - us 
dese os de tirar un per iód ico 
que recogiera las c r ó n ú a s 
di rias que é enviaba 
« S o l ' y que os miles e es 
p o ñ le de^ .arachey Icá 
zar tuvie a i un portavoz 
qu-». e si v e r a extensa in -
for-nación e g r á ü c a de E s 
p m a y ext anjero y de o-
do e prot ct -rado. 
L a idea me parec ió ad-
mirable y me ofrecí a ayu-
d ríe en la i n f o r m a c i ó n y 
en todo cuanto pudiera, y a 
qu> por s i mi cargo de jefe 
E L el campo de la Hípí 
ca, se c e l e b r ó el encuentro 
anunciado, puntuando par^ 
el campeonato regional 
\ causa de hallarse ei 
campo completamente 1 eno 
de barro, el partido no pu 
do ser de lucimient o pero 
los much'chos de ambos 
equipos procuraron sacar 
í o d o el mayor p?rl ido. 
E l Africa d e m o s t r ó qu^. 
é a g u ñ o s disgustos serios 
a clabs de m^yor presn-
pues'o, 
E l í ^ á i n g Club, se h i l l a 
2n bu<na fo m í, pero sus 
p j s ib iUdaics son íntim. s 
dentro (̂ el actual campeo-
nato. 
v a erup^rán lose rápida 
mente, y aunque no es de 
suponer que vür lva a co'o 
carse a la altura que ante-
riormente est-.ib \ si l em-
b/.'-go,es pos'b'e qu : tn 
Tanscurso c el csra neonato 
Destaca-OÍÍ por el Africa 
los defensas i^fiuri io y C : 
no. por los medios C ernu-
da y JoseHto y por la delan 
U r a Vnlegas, Reina y C h a -
c ó n . 
D ' l R á c i i g , se dis íngu ie 
ron el defensa Duarie , me* 
dio G Viani y de la delante-
ra F r a b a , G litan II y Mo-
lina. 
López DEL CERRO 
de E s t a c i ó n Telegráf ica Mi -
itar de la ciudad d 1 L u k u s 
algunas notic as podia dar-
e / M e h b l ó del local p r 
taller y r e d a c c i ó n , que aun-
que no muy amplio; Uenab 
as nece idades, és t se en-
contraba en aquel thnipo 
jnstame :te donde es tá hoy 
el cafe « E l C o c o d r i l o » d^ 
don & ntonio E s p a ñ o l , y que 
u n í de sus redactores s ría 
un joven activo y ame nte 
del periodismo que por en 
tonces se encontraba en la 
d u d a 1 y que se h a b U iie 
cho cé lebre escribiendo al-
g ñ a s crónic s con el se 
n ó n i m o de Abate Buss ni 
en el quer d > y s impá ic 
d ía - io « 1 P o p u l a r » deí in 
cansable lucha ior y ent a 
ñab le c o m p a ñ e a o Miguel 
Armario. 
L a salida de D i RI< 
M A R k O Q U en mayo ie 
920, fué un acontecimien 
to en la r e g i ó n occidental, 
v e n d i é n d o s e ciento ; de nen) 
piares entre las dos plazas 
he f manas. 
H a n pa ado l o s a ñ o s 
nu estro in dvidable y queri-
do Rafael m u r i ó a conse-
cue o a de las lesiones de 
un a u t o m ó v i a os pocos 
meses del suc so, h n j á n d o 
nos su obra a sus c o m p a ñ e 
ros y aTfigos. 
3 i d e s p u é s de su muerte 
a no darle su aliento, dejó 
D I A R I O M A R R O Q U I d e 
ser lo que fué, ahora vuel-
ve a la lucha, modestamen 
te po que somos pobres : e 
ro t endrá por lema defen 
der lo^ glandes intereses 
e c o n ó m i c o s , tanto para L a -
rach? como para las d e m á s 
plazas d 1 protectorado y 
d i B p a ñ a , como en defen 
der los in-ereses del co e 
c i ó y procurar por la co i -
vivt ncia de las razas q je 
existen en Marruecos se 
compeneiren cad i vez más 
P a r a todo ést:) sab emas 
estar siem bre alerta 
A l c a z a r q u i v i r Z o n a f r a n c e s a 
0 
P e n s i ó n 
P r o p i e t a r i o , AL**tóalo l ó p e z 
Comidas y eamas 
Pigclos féduddds 
P l a z a d e E s p a ñ a L a r a c h e 
T e n e r l a B l S P f l l í f l 
D E 
A n t o n i o P e d r o s a 
L a r a c h c 
Ayer mañana tuvo lugar 5a 
misa r"e funered en lá I«l-. ia c 
Nuesíra Señora de las Victo i • £ 
por z] a'm^ del esfudi iso fo/ r-
don Ferniíido Prie o A no. ó , 
que perdió la vidtí en la m ñ 
na del 30 d? s?pti nTKe del cñ 
1934 al dar un paseo por la ca 
r el^ra de Tánger con ur?os ami 
gos. 
Los señares de Méndez, Prie 
.'o y Amorós, dan Us más ÍX-
pr^sivas g-acias a cuania ŝ f -
mi las asistieren a tan piadoso 
acto. 
uiajeros 
Para pr sar unos días con sus 
tios los señores de Méndez { l u 
cianc), llegó el domingo d4 
Táng ría bel a señorita Elisa 
Amores, acompañada de su pa-
dre el geómetra de Obras Pú 
blicas de la ciudad Iníeruacio-
cal don Francisco. 
Deiesscidn de Hacísiida 
E n el despacho verificad 
ayer con el alto comiía'io inte 
riño, por el delegado de Haden 
da don Luis Robles sometió a 
aprobación los sigoientes asu -
tos de su dtparfdmenío: 
P: opuesta sobre autorizaron 
para la venta de c-f cios timbra 
dos en la Jundiccón d*. la kd 
bila de Beni Ider, al Indígena 
Ei mw¿m municipal 
A partir de hoy que la amplia -
ción áe páginas en nuestra publica 
ción, permite dar mayor espacio a 
la diversidad de problemas que 
hoy pesan sobre todas las ciudades 
y campo de esta región, me pro 
pongo iniciar una serie de artícu-
los en los que iremos exponiendo 
los múltiples problemas que afee 
tan a esta ciudad y su extendido 
bajalato que comprende la cábila 
mas importante, más numerosa en 
habitantes y más rica en agricul-
tura y ganadería, de cuantas hay 
comprendidas en el Marruecos es 
pañol. 
Alcazarquivir tiene al frente de 
su intervención una personalidad 
joven, entusiasta y emprendedora, 
por todos conocida y estimada. 
El interventor local don Anto-
nio Galera Panlagua, quien en los 
pocos días que lleva la dirección 
de los destinos de la ciudad ha sa 
bido granjearse la estimación ge 
neral de todos los alcazareños. 
Pero es necesario que los alcuza 
retios colaboren también a esta 
obra gigante que se propone llevar 
a cabo el interventor señor Galera, 
quien cuenta con valiosísimos co 
laboradores en las entusiastas f i 
guras que hoy ocupan los puestos 
de vocales en la corporación muni 
cipal como también en sus fuucio 
narios. 
Nosotros desde nuestras colum 
ñas iremos exponiendo con toda la 
crudeza que requiera como se en 
cuentran aquellos problemas que 
tiene planteados Alcázar, p a r a 
que nuestros modestas juicios y 
orientaciones que emitiremos con 
todo el entusiasmo y afecto que 
profesamos a esta ciudad digna de 
mejor suerte, para que lleguen a 
conocimiento d e las autoridades 
superiores, y puedan atender a 
cuantas necesidades ha de expo 
ner e¡interventor local en su elo-
giable propósito reformador, de la 
población. 
Alcazarquivir tiene un profuu 
do problema de urbanización, sa 
neamierto y ornato que es necesa 
rio i r soMcionándole paulatina 
mente, pero de una manera decisi 
va v sin interrupción. 
En estos días la corporación mu 
nicipal se dedica a estudiar la re-
dacción del nnevo presupuesto y 
este es el que comentaremos con to 
do interés para apoyar los razona 
dos argumentos quz la Junta Mu 
nicipal ha de exponer a la Supe 
riotidad al enviar los diversos gas 
tos y necesidades de ampliar su 
presupuesto. 
Por hoy hacemos punto reiteran 
do a la ciudad de Alcázar nuestro 
afecto y nuestro firme propósito 
de continuar defendiendo sus inte 
reses con el mismo tesón y conti 
nuidad que los defendió este Dia 
rio desde el primer día de su pu 
blicación. 
Dr. ociauio Freip Amor 
Análisis clínico. Medicina general 
Ho-'-s de c nsuUa de 5 a 7 de Ja tar-
de, en el pî o alto del inmueble de la 
Tompa ía del Lukus, antigua casa de 
Em lio Dhal, junto a la antigua para-
da de autos «La Valenciana».=Alca 
zarquivir. 
H i e l o 
V E I N T E C E N T I M O S 
K I L O 
Del f b icante al consu-
midor 
Desp uho—de 8 de la ma 
ñ a n d a nueve de la noche 
Calle 14 de Abril (Guedira) 
Loca l donde estuvo «La 
Africana» 
El Reslii me General mar cha a Francia.- va a some ter a ia aprobación mi GO merno el presupussio toiai del proiecMo 
Raba?, 1.-E1 R ndente g^ne 
ra' de Francia en el Protectora 
do, marchó ayer con dirección 
a Casablanca, en f'onde emb .̂r 
cará en el como Francia pa 
ra trasudarse a Parí , y some-
ter a 11 eprobacfóh re! Gobier-
no ti presupu*Í;Í(. gewral de) 
Protectorado. 
Antes de rnibarca1-?n el va-
por M, Ponsot se ertretuvo bre 
vfmente con los cirícforesge 
nercKs del P cíectrr. d -, erp 
calmínte con el director gene 
ral de Telégrafo?:, ? quieto ha di 
cho q u e piensa pféoéupapsé 
muy pártkQlámenie Hel fondo 
namíento de Vv puéstrs íJe difu 
sión de R dio Marruecos ?n$au 
chando su radio d? aedán t n 
lo er;íótíco como tnM 'c u )1, y 
musulmán, p o r u a ("ganizi 
ción de todos Í̂ US I e* vi.ios en 
ei sentido indic do. 
También c e l i b ó u n edite 
carob'o deimprisiones cor e' 
doctor G..üá Dto wd, qu u h 
bló de las obr-ís de ÍWKÍficen 
ei*, así como de o.ros as rtiíos 
de interés general. 
Los periodistas f'anceses tam 
Uén hablaron con una a'̂ a per 
sonalidad de la presioei ci7, so 
bre el viaje dd Siñor Poní oí t 
P^rís. Y I s h «n confi niaio ai c 
el Residen e perraa ¡ecerá eoal 
capitel d. Francia uaos quinc;; 
días, y regresará a R^bat un» 
semana antes di ía fecha s?ña 
lada para la traída á¿ los resto 
de! mariscal Lynutey. 
Independienteraents de s'a 
cuestión, que también obedece 
a su vi je, ei señor P:nsot di á 
las últimas palcbras en Earis 
sobre el presupuesto de 1936 
actualmente en curso de discu-
sióo en los servicios d 1 s Mi 
nisíerios E-.te presupu^t , ai 
decir de las personas muy bien 
informadas, será mejorada nota 
blemeote y aumentaio. Pedirá 
asimismo al Gobierno las me 
loras preconizadas daraate )a 
celebración de la Crnferenci-
económica d̂  Frtincia. 
Eu este orde de ideps, t;' Re 
sidente geucral presentará a fa 
apro: ación del Ov^bieru i un 
proyecto rslativo a ra ebsorcióu 
de una y-arte de la jecoecció 
de vinos de Marruecos paja U 
metrópoli, proyecto qus y ha 
sido sometido a los servicio-
competentes, y que será asimis 
mo uno de los puntos mas inte 
resaltes a tratar en Paris. 
En materia indígena, obten 
drá la autorización del ministe 
rio de Hacienda para llevar a 
cabo la construcción de habita 
s n i i l i í a P e . 
'D ia r io , de hn 
'a!¡ b i o g r a f í a s ^ , J 3 * " " K 
" ^ ' e s . s e ñ o r e s Z T ^ ' llego. ¡ero 
Se concede h pemi. 
genera/de d , ^ ^ * ^ 
r-os I L U T A S m c 
•Se t ' ía en 7.067 el núm " 
rednlas de cuota en M * 1 
$•078 los del capo / ' ^ 
cían. mT^ 
E1 sorteo se verificará ,1 ¿A 
13 de octubre en las r j úli 
recluta. Lajas^ 
PL R GLAMENTO Dp „ 
BLIOTECAS 1 
ldS b ^ atecas generales do Ú 
Divisiones y Comandancias 
Renombrará una junti 
sera ^ que prepondrá l a l t i 
sició d< obras, con ordeuL 
té ten te las que sean milita, 
de orden práctico, de estudios 
superiores, aolictcicnes bistóri 
cas y íécwcas, geog ¿fkas e 
históricas y de orden evitarâ  
rxchiyéndcse las políticas y ks 
tendenciosas. 
E l presidente podrá disponer 
que los gjstos no exe dan de 
50 Desetas. 
ÍSSSSHÍ 
M h m.u Ben EnfedalEl Ato i. 
P opû >tr>s sobse devolu^ó 
d' 60 95 pesetas al Ehnco Es 
pafiol í!e Crédito en Laractít, 
ñor ingreso ind bido; (dem 
íd^m. ^ dun Antonio M.irq.. s 
de Ceuta, la canfiddd 'U 642,50 
pesetas por igual concito. 
MENDEZ 
I n t e r v e n c i ó n de 
m a r i n a 
Mareas para hoy 
Pledmar.—4 horas y 48 mi o 
irde; 5 h. 7 m. roadrikai, 
B i mar.— 11 h. 8 ro. noche 
11 h. 28 ra. mañana. 
Vaoores entrados 





Estado del tiempo 
Tarifa. Narte ílojo, m a r ri 
z^da. Cielo nuboso. Forizui-
te claro. 
Ceuía sin noticia?. 
slemp 
en este periódi o 
ciones ¿imp es, p r i¿ 21,1 
d-stinñda a hec-r d sap^ r 
eses í-gloraeroc ones de gun - ̂  
Irededoresde í^das jas ciuoa 
des. 
Ccn la autorización minm 
rial obtenida, podrían comer zar 
seguidam .nte los trabajos, toda 
vez que los servicios de íreb" 
jos públicos del protectorado 








C o m e r c i a n t e ^ C o n s u m i d o r e s ^ 
A d h e r i r s e a 
f T o 1 ^ ^ 
L a nueva fórmulu e publicidad p^ra la p""13 
fjarantía de a Casa de los cupones 
L'ÜTOlLl:, son sus 20 años Je existencia 
Estos cupones puedan canjearse en casa de su P^^Í^HE 
L'iiTO.Lh, Calle Galán y García Hernández.-LAKAvi 
Visite nuestros Almd enes y se convence; á de l̂ s excelencia 
ios cupones L'ETOILE 
